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Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Problem Based Learning (PBL) pada Materi Sistem pada  Manusia dalam
Meningkatkan Metakognisi dan Hasil belajar Siswa di SMP Negeri 14 Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah apakah penerapan
model Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan metakognisi dan hasil belajar siswa di SMP Negeri 14 Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan model PBL dalam meningkatkan metakognisi dan hasil belajar siswa di SMP Negeri
14 Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan pola kelompok tunggal, dan jenis penelitian ini adalah
â€œOne Group Pre-test Post-test Design. Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas VIII-1 yang berjumlah 21 siswa. Instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaran MAI (Metacognitive Awareness Inventory) untuk mengukur tingkat
metakognisi dan perangkat tes untuk mengukur hasil belajar. Analisis data dilakukan dengan menghitung selisih antara skor pre-test
dan skor post-test. Pengolahan data dilakukan dengan uji-t. Hasil analisis uji t pada metakognisi didapat thitung > ttabel yaitu 2.26 >
1.72. Hasil analisis uji t pada hasil belajar   didapat thitung > ttabel yaitu 22.65 > 1.72. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
terdapat peningkatan yang signifikan pada penggunaan model PBL dalam meningkatkan metakognisi dan hasil belajar siswa di
SMP Negeri 14 Banda Aceh.
